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La El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar cómo las 
competencias gerencias  influye en  el clima organizacional de la empresa Talma S.A, 
Callao, año 2015. El tipo de estudio en la investigación fue aplicada, la población objeto de 
estudio fueron 48 colaboradores del área administrativa de la empresa, contando con una 
muestra de 48 colaboradores, siendo esta una muestra censal. Además de ello, la técnica 
utilizada fue la encuesta, teniendo como instrumento un cuestionario conformado por 11 
preguntas de la variable independiente “Competencias gerenciales” y 9 preguntas de la 
variable dependiente “Clima organizacional”, para la medición se utilizó la Escala de 
Likert. Para el procesamiento de la información se utilizó la herramienta estadística SPSS 
23 y se pudo determinar la confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de 
Cronbach, asimismo para medir la influencia de las variables se utilizó Chi cuadrado de 
Pearson. Y de acuerdo a los resultados se concluyó que las competencias gerenciales 
influyen significativamente en el clima organizacional de la empresa Talma S.A, Callao, 
año 2015.  




The This research aims to determine how the managements skills influences the 
organizational climate Talma SA company, Callao, 2015. The type of study was 
explanatory research, the study population were employees from the Management of the 
company, with a sample of 48 employees, the sample was established through census 
sampling. Moreover, the technique used was a survey, taking as an instrument composed 
of 11 questions one independent variable "managerial skills" and 9 questions of the 
dependent variable "organizational climate" for measuring Likert Scale questionnaire was 
used. For information processing the SPSS 23 statistical tool and could be used to 
determine the reliability of the instrument using Cronbach's alpha, also to measure the 
influence of variables Pearson Chi square was used. Finally it was determined that the 
managerial skills significantly influence the organizational climate Talma SA company, 
Callao, 2015. 
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